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摘  要 
随着国家对跨境电商政策支持力度的加大，跨境电商快速发展，但当前的仓
储管理却存在诸多问题。例如仓库在为了满足出货的及时性要求，未能建立很好
的操作流程及操作规范，部分存在先作业后做账的情况，导致出现账实不符等问
题。同时在仓储的管理上，因为信息化系统的不完善，加重了仓管人员的工作量。
基于此，本文设计和实现了一款仓配一体化的跨境电商仓储平台。 
该系统基于线下仓储的管理需求、仓储货主的城配需求，以及物流园区物流
企业的落地配需求，设计了七大模块，包括系统管理管理模块、海关电子口岸报
文模块，商务管理模块，订单管理模块，仓储管理模块，记录查询模块，统计报
表模块。系统基于 B/S 架构，采用 Java语言进行开发，数据库采用 MySQL，以
电子化和信息手段高效快速地发布物流需求和获取运力信息，并通过服务平台为
其自动匹配物流订单和运力。同时，本系统将专业的物流整合服务商统一接单、
全程分包、为其打造“一站式”、“一口价”的集出口揽货、进口通关通检、公共
仓储管理（包括海外仓管理）、在途品质控制、退换货等功能于一体的全程物流
解决方案。 
 
关键字：跨境电商；仓储管理；大数据 
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Abstract 
 With the national policy support for cross-border electricity suppliers to increase 
the intensity of cross-border electricity suppliers rapid development, but there are 
many problems in the current warehouse management. Such as warehouse in order to 
meet the requirements of shipments in a timely manner, has failed to establish good 
operation processes and operational norms, homework first after doing the 
bookkeeping of part of the present, leading to the account does not match the real 
problems. At the same time in the management of the warehouse, because the 
information system is not perfect, increase the workload of the warehouse staff. Based 
on this, dissertation designed and implementation a warehouse with integrated 
cross-border electricity storage platform. 
The system based on line the demand of warehousing management, city 
distribution of warehousing owner, and landing distribution of logistics enterprises, it 
designed seven modules, including system management module, customs electronic 
port packet module, business management module, order management module, 
storage management module, record query module, statistical report module. The 
system based on B/S architecture, using Java language development, the database is 
MySQL. Platform in electronic and information technology, quickly released logistics 
demand and capacity to obtain information and through the service platform for the 
automatic matching of orders and logistics capacity; at the same time, the system will 
be professional logistics service providers to integrate unified connected single, the 
whole package, to create "one station", "flatly price" export Lanhuo, import clearance 
pass inspection, public warehouse management (including overseas warehouse 
management), in the way of quality control, returns and other functions in one of the 
whole logistics solutions.  
Key words: Cross Border E-commerce; Warehousing Management; Big Data 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
2014 年 2 月，海关总署同意某市试点开展对台海运快件业务，该城市成为
大陆首个试点城市。海运快件作为两岸快件尤其是跨境电商货物最为经济且高效
的物流渠道，将吸引全国的两岸快件货物通过厦门中转，推动厦门成为两岸快件
最为重要的物流节点，支撑东南航运中心成为两岸快件和跨境电子商务供应链的
主枢纽。通过对市场调研了解到，从始发地到目的地的跨境物流环节和流程很长、
链条复杂，一直以来是跨境电商发展的最大制约因素。通过整合国内快递资源，
协调台湾快递资源及台湾至全球的空运资源，满足目前海淘、进出口快件及保税
进口等业务模式的物流需求，为跨境电商平台及企业提供全程一站式物流服务。 
2015 年以来，我国对外贸易呈现下行趋势，1~5 月，进出口同比增长下降
7.8%，而跨境电子商务的进出口交易额增幅超过 30%，跨境电子商务有望成为
稳定外贸增长的重要引擎。国务院出台了有关大力发展跨境电子商务的某指导意
见，这意味着我国跨境电子商务将进入管理规范化、服务集约化、产业链协同发
展阶段。跨境电子商务是对传统对外贸易理念的一种根本变革，对外贸易的目标
由产品导向转成以消费者需求为导向。因此，大力发展跨境电子商务除了在理念
上需要转型外，还应认清制约我国跨境电子商务发展的六大问题，因地制宜，稳
步发展，切忌为了追求政绩，盲目推进，否则，很可能出现基础不牢，保苗助长，
过度竞争的局面。法律法规不健全。 
电子商务颠覆于传统的商业模式，我国跨境电子商务的迅速发展，新型商业
模式的不断涌现，对我国以传统商业模式为基础的法律制度提出挑战。跨境电子
商务需要完备的法律制度保障市场主体的权益、消费者的权益以及企业创新的权
益。目前我国在跨境电子商务领域还没有专门的法律法规出台，经济贸易领域的
法律法规中也缺乏与电子商务相关的条款，现行的法律无法规制。比如通关方面，
跨境电子商务的许多交易是小额交易，但是我国对于小额交易通关还没有相关的
监管规定，网上交易普遍缺乏合同文本、购物凭证或服务单据，这很易引发纠纷
问题。对消费者保护方面，规定不清晰，有时与发达国家的规定不能接轨，引发
消费者的不信任。此外，跨境电子商务所衍生的许多问题，如通关、商检、退税、
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结汇、消费者权益、交易纠纷、知识产权和个人信息保护等方面的新问题都需要
法律法规予以保障。此外国际贸易规则对跨境电子商务有很大的影响，目前还没
有跨境电子商务的国际规则，未来，必然会有更多的关于跨境电子商务国际规则
逐步建立，中国是否能占据主导权和话语权仍有待努力。具体表现在下面的内容
当中。 
首先，我国跨境电子商务出口目前以中小额交易为主，且 B2C 电子商务市
场上的产品准入门槛较低，大量低附加值、无品牌、假货仿品充斥跨境电子商务
市场。解决这些问题涉及到海关的监管，国检的检验工作。企业反映，跨境电子
商务监管由海关科技司牵头，然而，跨境电子商务更多的是面临一个商业模式的
挑战而非技术层面上的问题，海关没有能力协调检疫、外汇和税收等部门。同时，
跨境电商行业的订单繁杂琐碎，流程节点多，完成一票闭环式操作，需要极大的
工作量。如果有一个能够将数据进行集中管理和监管的集中式区域，对政府职能
部门统一协调处理企业数据，是极具必要性的。随着我国对跨境电子商务促进政
策的加强，各部门出台政策、各自为政、扩张权限的问题可能还会增加，需要加
强协调，防止政出多门，令企业无所适从。 
其次，我国跨境电子商务虽然近年来发展较快，但全球竞争力排名依然比较
落后，根据相关资料显示，不管是从技术基础设施层面，还是从整个社会的环境，
国家政策，还是从个人消费者和企业的认可程度等方面来分析，我国跨境电子商
务仅排在全球第 56 位，由于信用的问题，不只是在通关和检验检疫存在问题，
乃至在涉及钱方面的结算，支持以及退税也存在问题。现行管理体制、政策、法
规等都影响了跨境电子商务的发展。从国内发货到国外，很有可能要 1个月才能
送达消费者，最快也要一至两周的时间。而且，由于同质化现象严重，国内的电
商更多的是靠价格战来吸取流量揽住客户，出售的产品也大多是非主流的产品，
比如说一些是配件式的产品，对消费者来并没有产生太大的粘性。中国跨境电子
商务依然是靠价格优势来获得市场。需要提高跨境电子商务的发展质量，形成国
家竞争优势。 
再次，我国跨境电子商务(主要是 B2C)在市场秩序方面较为混乱，虽然比较
大的跨境电商平台较为规范，但平台上的交易企业或个人则存在着 5 大问题隐
患，一是避税，利用样品、广告品或个人邮政免税政策来避税；二是逃商检，以
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个人邮来逃避商检所产生的费用，致使出现很多假冒伪劣商品；三是缺乏诚信，
网络欺诈、侵权事件时有发生；四是不正当竞争，一些企业为了抢客户抢生意，
故意压价甚至不惜血本挤垮竞争者；五是缺乏知识产权意识，出现侵犯知识产权
行为，相关调查表明，61.5%的被调查跨境电子商务企业表明遇到过知识产权侵
权的纠纷。这些问题不但影响了我国跨境电子商务的健康发展，也损害了中国产
品和国际贸易的形象，并可能产生国际间的纠纷。 
最后，跨境零售的零散化、碎片化是跨境电商的优势，但也带来了许多问题
隐患，尤其表现在两个方面：一是邮政小包不可持续，根据有关机构统计分析，
中国跨境电商市场中通过邮政体系运输的商品占了 6成以上，跨境零售企业主要
采取邮政小包的形式寄送产品，其价值不等，有的小包商品价值 1美元都不到，
2014 年，我国出口包裹数量近 6 亿个，已超出我国和有些国家的承载力、运力
上限，在一些国家的包裹到境内后甚至要 70 天才能送达。目前各个国家中的海
关税收均由于邮政小包的冲击，有着不同程度的损失。据调查，巴西、俄罗斯、
阿根廷等国家已经对邮路包裹入关进行收紧式的监督和控制，预计会有越来越多
的国家采取这个措施。 
相关数据显示，2014年，我国跨境电子商务对我国外贸的贡献率达到 12%，
预计到“十三五”末将达到 20%。发展跨境电子商务需切实解决好面临的瓶颈和
问题，净化市场环境，规范发展秩序，激发市场活力，力争到 2020 年，我国成
为具有较强竞争力的跨境电子商务大国，形成进口与出口协调发展，B2B、B2C
及多种商业模式共同发展，跨境电子商务与传统贸易融合发展的对外贸易发展新
格局。 
1.2 研究意义 
本论文主要研究基于海关监管需求，根据海关保税直销的监管办法，并参照
其他城市的运作情况，制定了区内保税直销方案当中，保税监管仓库的实现方案。
由象屿集团向海关提交保函，为服务商家提供担保，取得相应的分送集报税费缓
交额度，同时开通独立的监管账户用于管理未报关货物的税款，以及用于缴税。
商家使用易象通的销售系统进行订单交易，订单金额由两部分构成，一部分为商
品销售款，一部分为货物税款，订单金额将由易象通税款分离系统进行分账处理，
销售款部分再由系统与商家进行结算，税款部分沉淀到易监管账户，定期报关后，
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从监管账户直接扣税。 
项目整体规划如图 1.1所示，对外提供统一线上货主门户、第三方物流门户、
承运商门户，同时 WMS 云仓储板块与第四方物流云服务板块之间形成业务的协
同，其中与海关电子口岸对接的模块主要是 EDI模块。 
 
 
        图 1.1 系统功能规划图 
 
1.3 研究内容及论文结构 
本文立足于对跨境电商仓储系统的设计思想和业务需求进行介绍，对系统的
总体设计进行分析，也将系统具体实现进行显现，并在总结和思考的基础上对系
统以及跨境电商未来政策发展做了展望。 
本文一共有六个章节，以下是每个章节的内容介绍： 
第一章：在介绍跨境电商行业的前景和存在的问题的基础上，将本文的研究
点，背景内容以及研究意义进行总体论述； 
第二章：介绍了系统在开发过程时所用到的相关技术，分析对系统的技术框
架，对设计原理进行解析； 
第三章：收集了用户的需求，并进行分析和阐述，需求分析是最重要的环节； 
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第四章：讲述系统的设计构架，针对功能模块、数据库、安全等部分的设计
内容对系统设计构架进行了细化描述； 
第五章：阐述系统运行的网络环境，以各功能模块的实现界面的具体展示，
形象地介绍了系统的整体实现； 
第六章：总结系统整体开发情况，对现存问题做了总结，对未来发展和系统
的逐步完善做了展望。 
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